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La question de l’écriture dans l’Amérique
préhispanique
1 L’ÉTUDE entreprise l’année précédente (cf. compte rendu des cours 2001-2002, p. 496) a
été  poursuivie.  Les  séances  ont  été  l’occasion d’étendre  le  champ d’application des
principes d’investigation établis pour la Méso-Amérique. Il a été montré, notamment,
que la logique de l’iconographie des cultures préhispaniques andines correspond à celle
qui a été mise au jour dans le Mexique ancien. Les deux systèmes d’écriture s’articulent
d’autre part autour de thématiques structurellement comparables.
2 Par ailleurs, une place importante a été consacrée à l’écriture maya. Loin d’apparaître
comme une anomalie atypique dans le concert des cultures autochtones américaines, le
monde maya est au contraire pleinement méso-américain et son écriture correspond
aux  normes  mésoaméricaines  de  l’époque.  Spécifiquement  idéographique,  l’écriture
maya connaît la plasticité du signe et l’oscillation figuratif/glyphique. Au regard de cet
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